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Republika Slovenija je  v okviru  zveze NATO skupaj z Madžarsko, Republiko Hrvaško in 
Republiko Bolgarijo podpisala  sporazum, s katerim so se države dogovorile o ustanovitvi 
skupne namenske enote za zračno specialno delovanje (SOATU).  Pojavlja se potreba, da 
bi v enoti  za naloge neposredne  zračne podpore delovala tudi  letala. V tej zaključni 
nalogi bomo pregledali zahteve, ki jih NATO standardi predpisujejo za  delovanje 
SOATU, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati letala z nepremičnimi krili  za delovanje v 
SOATU in za delovanje v okviru združenih preciznih napadov. Preučili bomo tudi 
prednosti in slabosti uporabe turbopropelerskih letal za naloge neposredne zračne podpore 
ter nekatere spopade skozi zgodovino, v katerih so bila letala s propelerskim pogonom 
uporabljena za neposredno zračno podporo. V zaključku bomo ocenili, ali bi bila uporaba 
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Within the framework of NATO, the Republic of Slovenia, together with Hungary, the 
Republic of Croatia and the Republic of Bulgaria, signed an agreement with which the 
countries agreed on the establishment of a special operations air task unit (SOATU). There 
is a need for aircraft to operate in the unit for direct air support. This final paper examines 
the requirements prescribed by NATO standards for the operation of SOATU, the 
requirements to be met by fixed-wing aircraft for operation in SOATU and operation in the 
context of joint precision attacks. It also examines the advantages and disadvantages of 
using turboprop aircraft for direct air support tasks and some of the conflicts throughout 
history in which propeller-powered aircraft have been used for direct air support. Finally, it 
is assessed whether the use of Slovenian Pilatus PC-9M »Hudournik« aircraft for the needs 
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Seznam uporabljenih okrajšav 
Okrajšava Pomen 
  
ACMREQ zahteva za sredstva za kontrolo zračnega prostora (angl. Airspace 
Control Means Request) 
AIRSUPREQ zahteva za zračno podporo (angl. Air Support Request) 
ALI delovanje zračnih sil v podporo kopenskim silam (angl. Air Land 
Integration) 
CASEVAC evakuacija obolelih  in ranjenih (angl. Casualty Evacuation) 
C2 poveljevanje in kontrola (angl. command and control) 
DSATU namenska letalska enota za podporo (angl. Direct Support Air Task 
Unit)  
EFIS  sistem elektronskih inštrumentov za letenje in navigacijo (angl. 
Electronic Flight Instrumentation System) 
FAC prednji usmerjevalec zračne podpore (angl. Forward Air Controller) 
FMB oporišče za  logistično podporo sil na bojišču (angl. Forward 
Mounting Base) 
FOB oporišče za podporo delovanja sil na bojišču (angl. Forward 
Operating Base) 
GPS globalni sistem za določanje položaja (angl. Global Positioning 
System) 
HOTAS sistem za upravljanje letala z roko na krmilni ročici in ročici za plin 
(angl. Hand On Throttle And Stick) 
HUD polprosojni elektro-optični zaslon (angl. Head Up Display) 
ISTAR izvidovanje,  obveščevalna dejavnost, opazovanje in pridobivanje 
podatkov o cilju (angl. Intelligence, Surveillance, Target Acqusition 
and Reconnaissance) 
JFAC letalska komponenta združenih sil (angl. Joint Force Air 
Component) 
JRKB jedrska, radiološka kemična in biološka nevarnost 
LO častnik za zvezo (angl. Liaison Officer) 
MORS   ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
MEDEVAC evakuacija obolelih in ranjenih (angl. Medical Evacuation) 
NATO Organizacija Severnoatlantske pogodbe (angl. North Atlantic Treaty 
Organisation) 
SOAC poveljstvo letalskih sil za specialno delovanje (angl. Special 
Operations Air Command) 
SOALI delovanje zračnih sil v podporo kopenskim silam v okviru specialnih 
operacij (angl. Special Operations Air Land Integration) 
SOATG namenska skupina za letalsko specialno delovanje (angl. Special 
Operations Air Task Group) 
SOATU namenska enota za letalsko specialno delovanje (angl. Special 
Operations Air Task Unit) 
SOCC poveljstvo komponente za specialno delovanje (angl. Special 
Operations Component Command) 
SOLE element za zveze v okviru sil za specialno delovanje (angl. Special 
Operations Liaison Element) 
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TCN država, ki prispeva sile (angl. Troop-Contributing Nation) 





1.1 Ozadje problema 
Republika Slovenija je že od leta 2004 aktivna članica vojaškega zavezništva NATO. 
Skupaj s Madžarsko, Republiko Hrvaško in Republiko Bolgarijo, ki so prav tako članice 
Nata, je Slovenija decembra 2019 podpisala sporazum za ustanovitev namenske enote za 
zračno specialno delovanje. Konec leta 2019 je bil na Hrvaškem odprt tudi Večnacionalni 
center za letalsko usposabljanje za podporo specialnim silam, ki so ga omenjene države 
članice skupno ustanovile za lažje doseganje ciljev na področju procesa obrambnega 
planiranja v okviru Nata. Slovenija v enoto trenutno prispeva dva helikopterja Eurocopter 
AS532 »Cougar« slovenske vojske. V okviru nalog enote se je začela pojavljati tudi 
potreba po neposredni zračni podpori. Poleg brezpilotnih letal se v zadnjem času vedno 
bolj za naloge neposredne zračne podpore uporabljajo tudi turbopropelerska letala, saj 
imajo le-ta številne prednosti pred helikopterji in letali na reaktivni pogon. Zato se je 
pojavila ideja, da se Slovenija v SOATU vključi tudi z uporabo letal Pilatus PC-9M 
»Hudournik«, ki jih ima trenutno v redni sestavi slovenska vojska, ena izmed nalog, ki jih 




Glavni cilj naloge je raziskati, kakšne so možnosti za uporabo pilatusov PC-9M 
»Hudournik« slovenske vojske v SOATU. 
V teoretičnem uvodu je predstavljena zveza NATO, njen namen, delovanje ter pretekle in 
sedanje vojaške operacije njenih sil. Opisane so sile za specialno delovanje, podrobneje so 
predstavljene letalske sile za specialno delovanje, njihovo poslanstvo in struktura. Posebno 
poglavje je posvečeno SOATU kot najmanjši operativni enoti v hierarhični strukturi 
letalskih specialnih sil in v okviru katere bi delovali slovenski pilatusi. V posebnem 
poglavju je predstavljeno letalo Pilatus PC-9M »Hudournik«, šolsko bojno letalo, ki ga 
slovenska vojska uporablja tudi za bojne naloge in je osrednja tema tega zaključnega dela. 
Predstavljene so zmogljivosti, oprema in oborožitev. Kratko sta predstavljena še 
neposredna zračna podpora in onemogočanje iz zraka, postopka, za katera predvidevamo, 
da bi bila primarna naloga pilatusov v SOATU. 
Uvod 
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V 2. poglavju sledi predstavitev izsledkov, ki izhajajo iz študije Natovih priročnikov in 
standardov, ki opredeljujejo specialne zračne enote in njihovo delovanje. Preučimo 
možnosti uporabe pilatusov PC-9M v SOATU ter zahteve, ki jih morajo letalske enote 
izpolnjevati, da lahko delujejo kot SOATU, dodatne zahteve, ki se nanašajo specifično na 
letala z nepremičnimi krili, zahteve glede usposabljanja osebja ter opreme letal. 
Pregledamo tudi stroške, ki se pojavijo v povezavi z delovanjem enote kot SOATU. 
Predstavimo pretekle misije, na katerih so bila uporabljena propelerska in turbopropelerska 
letala za namene neposredne zračne podpore ter prednosti in slabosti uporabe 
turbopropelerskih letal pri uporabi za namene neposredne zračne podpore. 
V zaključku naloge pregledamo, ali slovenski pilatusi in piloti danim zahtevam ustrezajo 
ter katere prilagoditve oz. dopolnitve so potrebne.  
Končni cilj zaključne naloge je podati oceno, ali je uporaba slovenskih pilatusov PC-9M v 
SOATU mogoča in smotrna. 
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2 Teoretične osnove in pregled literature 
2.1 NATO 
2.1.1 Poslanstvo 
Zveza NATO je mednarodno  politično – vojaško zavezništvo, ki združuje 30 držav iz 
Evrope in Severne Amerike. [1].  
Glavni namen je ohranjanje svobode, skupne dediščine in civilizacije držav članic ter 
stabilnosti in dobrobiti na severnoatlantskem območju. Države članice so med seboj 
zavezane k miroljubnemu reševanju medsebojnih sporov in nesoglasij brez ogrožanja 
globalnega miru. Težijo k odpravi konfliktov v mednarodnih ekonomskih politikah in 
spodbujajo medsebojno ekonomsko sodelovanje.  
V primeru oboroženega napada na eno ali več izmed držav članic v Evropi ali Severni 
Ameriki se smatra, da so bile napadene vse države članice. V tem primeru ostale države 
članice pomagajo napadeni državi članici (ali več njim) v skladu z 51. členom Ustanovne 
listine združenih narodov, ki opredeljuje pravico do samoobrambe. Pomagajo po lastni 
presoji, vključujoč uporabo oboroženih sil, z namenom ponovne vzpostavitve in ohranjanja 
miru na severnoatlantskem območju. [2] 
 
 
2.1.2 Države članice 
Zveza NATO je bila ustanovljena 4. aprila 1949 v Washingtonu, D. C. s podpisom 
Severnoatlantskega sporazuma, znanega tudi pod imenom Washingtonski sporazum. 
Glavni namen je bil ustanovitev zavezništva za obrambo pred morebitnimi težnjami 
Sovjetske zveze po  širitvi v Evropo. Leta 1949 je NATO vključeval 12 ustanovnih članic: 
Belgijo, Kanado, Dansko, Francijo, Islandijo, Italijo, Luksemburg, Nizozemsko, Norveško, 
Portugalsko, Združene države Amerike in Združeno kraljestvo. Do vključno leta 2020 se je 
12 ustanovnim članicam zveze NATO pridružilo še 18 držav: Grčija, Turčija, Nemčija, 
Španija, Češka, Madžarska, Poljska, Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Romunija, 
Slovaška, Slovenija, Albanija, Hrvaška, Črna gora in Severna Makedonija. [3,4] 
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2.1.3 Pretekla in sedanja posredovanja zveze NATO 
Pretekle operacije Nata so zajemale protipiratsko delovanje in spremstva ladijskih 
konvojev v Adenskem zalivu ter ob polotoku Afriški rog med leti 2008 in 2016, 
posredovanje v Afganistanu za preprečitev širjenja terorizma med leti 2003 in 2014 in 
urjenje iraških varnostnih sil med leti 2004 in 2011. Leta 2011 so sile Nata posredovale v 
Libiji za zaščito civilnega prebivalstva med revolucijo. Med leti 2005 in 2007 je NATO 
poskrbel za zračni transport in urjenje osebja v misiji za zagotavljanje miru v Sudanu. Med 
drugo zalivsko vojno so Natova letala za zgodnje opozarjanje in nadzor ter protiletalska 
obramba pomagala pri obrambi Turčije. Med leti 2001 in 2003 so Natove sile podprle 
izvajanje mirovnih načrtov v Severni Makedoniji. Zveza je posredovala tudi pri razpadu 
Jugoslavije, pri odcepitvi Bosne in Hercegovine. Edino posredovanje v okviru skupnega 
odziva ob napadu na državo članico je bilo po terorističnih napadih 9. septembra 2001 v 
Združenih državah Amerike. Po tem incidentu je NATO z namenom zatiranja terorizma v 
Sredozemlju izvajal nadzor ter pomagal pri reševalnih operacijah na morju. Mirovne 
operacije so obsegale pomoč po potresu v Pakistanu ter hurikanu Katrina v Združenih 
državah Amerike leta 2005, pomoč pri izvajanju varnostnih nalog na Olimpijskih igrah v 
Atenah leta 2004 ter pomoč pri zagotavljanju varnosti na političnem vrhu v Rigi leta 2006. 
 
Natove sile so trenutno prisotne v Afganistanu in na Kosovu, kjer izvajajo urjenje 
varnostnih sil. V Iraku Natovi inštruktorji urijo državno vojsko za protiteroristično 
delovanje, da bi se preprečilo krepljenje Islamske države. V Afriki nadaljuje podporo pri 
ohranjanju miru ter urjenju lokalnih vojsk. V Sredozemlju nadaljuje misije za ohranjanje 
varnosti in skupno obrambo. V okviru skupne obrambe države članice izvajajo skupno 
obrambo zračnega prostora, zavezniška reaktivna lovska letala pa ščitijo tudi zračne 
prostore držav, ki takšnih letal same nimajo (med njimi je tudi Slovenija). [5] 
 
 
2.1.4 Slovenija v Natu 
Slovenija se je zvezi NATO uradno pridružila 29. marca 2004. V okviru operacij kriznega 
odzivanja so bili pripadniki slovenske vojske napoteni na misije na Kosovu, v Afganistanu, 




Slika 2.1: Znak zveze NATO [7]  
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2.2  Sile za specialno delovanje 
Po definiciji specialno delovanje predstavljajo: »Vojaške aktivnosti, ki jih izvajajo posebej 
določene, organizirane, usposobljene in opremljene sile, ki uporabljajo operativne tehnike 
in načine delovanja, ki niso običajne za konvencionalne sile. Izvajajo se v celotnem 
spektru vojaških delovanj, neodvisno ali usklajeno z delovanji konvencionalnih sil, z 
namenom doseganja političnega, vojaškega, psihološkega ali ekonomskega cilja. Politično-
vojaški razlogi lahko narekujejo tajno, prikrito ali diskretno uporabo tehnik in sprejemanje 
neke stopnje fizičnega in političnega tveganja, ki ni povezano s konvencionalnim 
delovanjem.« (Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar, MORS, 2006) [8]  
Sile za specialno delovanje se od navadnih enot razlikujejo po višji stopnji usposobljenosti 
na več področjih, pogosto uporabljajo posebno opremo ter vzdržujejo visoko stopnjo 
pripravljenosti. 
 
Pet temeljnih načel, na katerih temeljijo specialne sile, so: 
1) Moštvo je pomembnejše kot oprema. 
2) Kvaliteta je pomembnejša kot kvantiteta. 
3) Sile za specialno delovanje ne morejo nastajati po principu masovne proizvodnje (v 
velikih količinah in v relativno kratkem času). 
4) Primerno usposobljene specialne sile ne morejo nastati po tem, ko se je že pojavila 
zahteva za njihovo delovanje. 
5) Večina specialnih operacij zahteva podporo konvencionalnih sil. [9] 
 
 
2.2.1 Letalske sile za specialno delovanje 
2.2.1.1 Definicija 
Letalske operacije za specialno delovanje so aktivnosti v okviru specialnega delovanja, ki 
jih izvajajo letalske sile za specialno delovanje. Pogosto zahtevajo podporo navadnih 
letalskih enot. Po svoji naravi je specialno letalsko delovanje združeno, kar pomeni, da se 
operacije izvajajo v sodelovanju s kopenskimi in pomorskimi silami. 
 
Letalske sile za specialno delovanje uporabljajo letala z nepremičnimi krili, rotoplane in 
brezpilotne letalnike.  
Letalske sile za specialno delovanje se od konvencionalnih zračnih sil razlikujejo po 
višjem nivoju usposobljenosti, uporabi posebne opreme in letal, tehnik in metod delovanja 
ter so neodvisne od podpore konvencionalnih sil. Naloge pogosto vključujejo daljše polete 
ter polete v zahtevnih razmerah (npr. pri pogojih nizke osvetlitve, neugodnih okoljih, z 
veliko stopnjo tveganja) in imajo višjo stopnjo tako fizičnega kot političnega tveganja.  
Večina specialnih letalskih sil uporablja močno predelana in nadgrajena letala, ki nudijo 
velike prednosti na področjih izogibanja grožnjam, sposobnosti preživetja, velikih doletov 
in sposobnosti delovanja v zahtevnih okoljih, ki pa niso nujno potrebne za vse misije. 
Vedno pa je potrebno letalsko osebje z visoko stopnjo usposobljenosti, ki z letali delujejo 
na način, ki ga nasprotnik ne pričakuje. 
Uspešnost specialnih letalskih enot je v veliki meri odvisna od logistične podpore, še 
posebej pri delovanju SOATU ali SOATG v odročnih območjih, daleč od logističnih 
centrov. 
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Za podporo lahko uporabljajo tudi letala, ki niso del specialnih letalskih enot in jih 
zagotovi TCN. Uporabljajo se za izboljšanje letalskega transporta, ognjeno podporo in 
ISTAR zmožnosti.  [10] 
 
 
2.2.1.2 Področja delovanja 
Specialne sile delujejo na vseh treh osnovnih področjih delovanja: vojaška pomoč, 
specialno izvidovanje in neposredno delovanje. 
 
Vojaška pomoč predstavlja podporo zavezniškim silam v obliki urjenja, svetovanja, 
mentorstva ali izvajanja skupnih operacij. V primeru specialnih letalskih sil v okviru Nata 
vojaška pomoč obsega urjenje, svetovanje, ocenjevanje ter pomoč lokalnim letalskim silam 
pri delovanju in ohranjanju zmožnosti. Delujejo v okoljih, ki za konvencionalne letalske 
sile predstavljajo preveliko stopnjo tveganja. [11] 
 
Vloga specialnih letalskih sil pri specialnem izvidovanju je običajno specializiran letalski 
transport izvidniških enot. Lahko sodelujejo tudi pri izvidovanju pred misijo in po njej s 
posebno, izboljšano optično opremo ali pri elektronskem bojevanju pri postopku izbiranja 
tarč tako pri ofenzivnem kot pri defenzivnem delovanju. [9] 
 
V okviru neposrednega delovanja, tako kot pri specialnem izvidovanju, naloge specialnih 
letalskih enot zajemajo specialni zračni transport z uporabo posebnih postopkov in metod 
delovanja. Običajno gre za hiter prevoz sil na in s ciljnega območja z namenom presenetiti 
sovražnika. Ostale naloge v okviru neposrednega delovanja zajemajo ostrostrelsko podporo 
iz zraka, nadzor ter izvidovanje iz zraka, podpora pri elektronskem bojevanju, ognjena 
podpora enotam na tleh v obliki neposredne zračne podpore in z uporabo brezpilotnih 
letalnikov ter psihološko bojevanje. [9] 
 
Ostale naloge letalskih specialnih enot vključujejo še oskrbo z gorivom v zraku, izvleko 
osebja, evakuacijo obolelih in ranjenih (MEDEVAC in CASEVAC) ter integracijo 
























Slika 2.2: Organizacijska struktura letalskih sil za specialno delovanje [11] 
 
SOCC je mednarodna, združena poveljniška enota, ki poveljuje in usmerja enote za 
specialno delovanje različnih držav. Lahko deluje v koordinaciji, integrirano ali pa povsem 
ločeno od konvencionalnih sil.  
SOATG je narodna, mednarodna ali bilateralna skupina letalskih enot pod poveljstvom 
SOCC. Sposoben je izvajanja celotnega spektra nalog specialnega delovanja. Sestavlja ga 
vsaj en člen za poveljevanje in nadzor (C2) in dva SOATU – običajno en z letali z 
nepremičnimi krili in en z rotoplani. Po potrebi lahko sestoji še iz štirih dodatnih SOATU 
ali DSATU. 
DSATU je enota dodatnih zrakoplovov, ki jih država priskrbi Natu za izvajanje direktne 
podpore operaciji, vendar pa ne dosega standardov za enoto za specialno delovanje. Lahko 
izvaja naloge za okrepitev zračnega transporta, ognjene podpore in združenih kapacitet za 
obveščevalno dejavnost, nadzor in izvidovanje v okviru NATO enot za specialno 
delovanje. 
SOAC se vzpostavi v primeru, da hkrati deluje več kot en SOATG ali da naloge 
specialnega delovanja zahtevajo kompleksno načrtovanje ter poveljevanje in nadzor (C2). 
Če je vzpostavljen, SOAC načrtuje, dodeljuje in nadzoruje naloge specialnega delovanja 
ter z združenimi letalskimi silami koordinira letalsko podporo konvencionalnih letalskih 
sil. 
SOALI je element, ki skrbi za povezavo in integracijo letalskih sil s kopenskimi in 
pomorskimi silami za specialno delovanje. Lahko izvaja naloge vojaške pomoči, 
specialnega izvidovanja ali neposrednega delovanja kot SOATU v podporo letalskim 
silam, lahko pa je del enote za specialno delovanje. 
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SOLE predstavlja vezni člen med SOCC in JFAC. Skrbi za koordinacijo in sinhronizacijo 
med letalskimi, pomorskimi in kopenskimi specialnimi operacijami ter združenimi 
letalskimi operacijami. 
LO predstavlja člen za zveze. Za specialne sile je značilna velika prisotnost osebja za 
zveze po celotni strukturi, da se zagotovi kvalitetno komunikacijo tako med posameznimi 




SOATU je najnižji nivo bojne zračne enote, ki deluje v podporo specialnim silam.  
SOATU običajno sestoji iz dveh do petih letal z nepremičnimi krili (fixed-wing aircraft) ali 
dveh do osmih rotoplanov (rotary-wing aircraft) ali letalnikov s prekucnimi motorji, 
logističnega in vzdrževalnega elementa ter poveljniškega elementa. 
 
Minimalne zahteve za SOATU so: 
1) Sposobnost izvajanja celotnega spektra nalog v dnevnih in nočnih operacijah na 
določenem območju. 
2) Po potrebi zagotoviti osebje za zveze SOAC ali SOATG. 
3) Nastaviti osebje z zadostnim znanjem angleškega jezika na ustrezne položaje, da je 
zagotovljena interoperabilnost. 
4) Načrtovanje, koordinacija in podpora aktivnosti SOATU z integracijo v zračno, 
kopensko in pomorsko specialno delovanje. 
5) Razmestitev na FMB ali FOB, kjer mora biti SOATU sposoben C2 delovanja v 
združenem območju delovanja. 
6) V primeru zamenjave enote mora biti prihajajoči SOATU sposoben razmestitve na 
položaj odhajajočega SOATU za ustrezno integracijo. 
7) SOATU mora biti sposoben razmestitve na položaj z vsemi zalogami, ki jih potrebuje 
za minimalno 10 dni delovanja (z izjemo letalskega goriva). Država, ki prispeva enoto, 
mora biti sposobna v doglednem času zagotoviti še dodatnih 20 dni delovanja. Zaloge 
letalskega goriva se določajo glede na predviden potek misije, vendar morajo vedno 
zadoščati za vsaj tri dni delovanja pri predvideni porabi. 
8) Razviti AIRSUPREQ in ACMREQ za podporo celotnega obsega zahtev združenega 
specialnega delovanja  
9) Vzdrževanje ustreznega varnostnega delovanja za lastno zaščito. [11] 
 
SOATU načrtuje in izvaja naloge specialnega delovanja na vsaj enem izmed treh področji 
delovanja specialnih sil (vojaška pomoč, specialno izvidovanje, neposredno delovanje). Z 
nudenjem specialne zračne podpore podpira specialne operacije tako kopenskih kot 
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2.4 Pilatus PC-9M Hudournik 
Pilatus PC-9M je enomotorno nizkokrilno dvosedežno turbopropelersko šolsko letalo 
švicarskega proizvajalca letal Pilatus Aircraft. Letalo je na tržišču prisotno od leta 1986. 
Poganja ga batni motor Pratt & Whitney PT6A-62 preko štirikrakega propelerja s 
spremenljivim korakom. Ima podaljšano hrbtno plavut za večjo stabilnost. [13] Osnovne 
specifikacije letala so prikazane v Preglednici 2.1: Osnovne specifikacije letala Pilatus PC-
9M »Hudournik«. 
 
Preglednica 2.1: Osnovne specifikacije letala Pilatus PC-9M »Hudournik« [13, 14] 
Dolžina 10,17 m 
Višina 3,26 m 
Razpon kril 10,19 m 
Površina kril  16,28 m2 
Premer propelerja 2,44 m 
Moč motorja 950 KM na propelerju 
Masa koristnega tovora 1475 kg 
Največja vzletna masa 3200 kg 
Bojni tovor 1050 kg 
Najvišja hitrost 593 km/h (320 KEAS) 
Najnižja hitrost (uvlečena zakrilca in 
podvozje) 
143 km/h (77 KCAS) 
Najnižja hitrost (izvlečena zakrilca in 
podvozje) 
128 km/h (69 KCAS) 
Najvišja višina letenja 11580 m 
Največja hitrost vzpenjanja 19,7 m/s (3880 ft/min) 
Dolet 1538 km brez dodatnih rezervoarjev za 
gorivo 
Največji dovoljeni faktorji obremenitve +7 g 
-3,5 g 
Posadka 1 ali 2 
Dolžina vzletne steze 242 m 
Dolžina pristajalne steze 350 m 
 
 
Leta 1997 je bila predstavljena nadgrajena, bojna izvedba letala, Pilatus PC-9M 
»Hudournik«. Izraelsko podjetje Radom aviation je za slovensko vojsko nadgradilo 9 letal. 
[15] Nadgradnje vključujejo vgradnjo sistemov HOTAS, HUD in HUD repeater (barvni 
zaslon), centralni taktični računalnik FV-2000E, UFCP v prednji kabini, EFIS in kontrolno 
ploščo oborožitvenih sistemov. Predelava omogoča, da se letalo uporablja za bojno 
delovanje. 
Pod krili so na vsaki strani nameščeni po trije nosilci za oborožitev tipa 6170. Na njih se 
lahko v različnih kombinacijah namesti prosto padajoče 241-kilogramske bombe Mk 82 in 
118-kilogramske bombe Mk 81, dva kontejnerja z 12,7 mm mitraljezi z 250 naboji, 
lanserje za 7 ali 19 nevodenih raket kalibra 70 mm (maksimalno skupno število raket je 
52). Pilatus PC-9M »Hudournik« ni opremljen z radarjem, zato je možno na enega od 
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nosilcev namestiti laserski daljinomer za izboljšanje točnosti zadetkov. Za zaščito letala se 
pod krila lahko namesti kontejner s sistemom za odmetavanje toplotnih in radarskih vab s 
60 vabami. Opremi se lahko tudi z  dvema dodatnima 154-litrskima rezervoarjema za 
gorivo ali dvema kontejnerjema za 100 kg tovora. Za potrebe šolanja se lahko namesti še 
simulator raket zrak-zrak, z uporabo vmesnih nosilcev pa še 50-kilogramske šolske bombe. 
Za zaščito pilotov je letalo opremljeno s katapultnima sedežema Martin Baker Mk CH 11. 




Slika 2.3: Možnosti razporeditve oborožitve na letalu Pilatus PC-9M »Hudournik« [16] 
 
Prednosti so velika okretnost in majhen obračalni krog zaradi relativno nizke hitrosti ter 
nizki stroški letenja in vzdrževanja v primerjavi z reaktivnimi bojnimi letali.  
Zaradi počasnosti, majhne moči ter omejene možnosti oborožitve se letala ne uporablja za 
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Slika 2.4: Pilatus PC-9M »Hudournik« slovenske vojske [17] 
 
 
2.5 Neposredna zračna podpora in onemogočanje iz 
zraka 
2.5.1 Neposredna zračna podpora 
Neposredna zračna podpora (tudi bližnja zračna podpora) je delovanje proti sovražnikovim 
silam, ki so v neposredni bližini lastnih sil. Glavni namen je uničiti, razbiti oz. zmotiti, 
zatreti, zadržati ali upočasniti sovražnikove sile, ki se nahajajo v neposredni bližini lastnih 
sil. Pojem neposredna bližina ni natančno definiran z razdaljo in se glede na okoliščine 
razlikuje od primera do primera. Relativno majhna razdalja med lastnimi in 
sovražnikovimi silami predstavlja veliko tveganje za lastne sile. Da bi se izognili izgubam 
zaradi delovanja lastnih sil in postranski škodi, obenem pa maksimirali učinek neposredne 
zračne podpore, je potrebna detajlna integracija. Detajlna integracija predstavlja zahtevani 
nivo koordinacije, da se zagotovi želene učinke brez pretiranega omejevanja pri izvajanju 
napadov neposredne zračne podpore, ognja na tleh ali premikov kopenskih sil ter da se 
zaščiti letala pred ognjenim delovanjem prijateljskih kopenskih sil. Neposredno zračno 
podporo usmerja usposobljeni FAC. [18] 
 
Najbolj znano letalo, ki se uporablja za neposredno zračno podporo in je bilo ustvarjeno 
specifično za ta namen, je Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Uporabljajo se tudi 
lovska in lovsko jurišna letala, kot so McDonnel Douglas F-15E, F-16 Fighting Falcon in 
Lockheed Martin F-35. [19] 
Slovenska vojska za neposredno zračno podporo uporablja letala Pilatus PC-9M 
»Hudournik«. 




Slika 2.5: Fairchild Republic A-10 ameriškega vojnega letalstva [20] 
 
 
2.5.2 Onemogočanje iz zraka 
Onemogočanje iz zraka so naloge, ki se izvajajo z namenom premotiti, ovirati, upočasniti 
oz. zadržati ali uničiti sovražne sile, še preden lahko napadejo lastne sile. Navadno so 
glavne tarče onemogočanja iz zraka komunikacijske poti, skladišča, poveljniška središča 
ali operativne sile. Lahko deluje kot podpora akcijam kopenskih sil, lahko pa predstavlja 
samostojno in edino obliko delovanja proti sovražnikovim kopenskim silam (npr. kadar 
zavezniške sile v boju ne vključujejo kopenskih enot). [18] 
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3 Metodologija raziskave 
V tem poglavju so opredeljene zahteve glede letal, opreme in osebja, kot jih narekujejo 
uradni dokumenti NATO SOF Air Operations Manual [11], Guidelines for NATO SOF 
Fixed-wing Operations [9] in Bi-SC Capability Codes and Capability Statements [12]. V 
priročnikih so opisane specialne letalske sile, njihova struktura, področja delovanja. 
Opisani so postopki delovanja ter osnovne zahteve, ki jih morajo enote izpolnjevati, da 
lahko delujejo v okviru specialnih sil. 
 
 
3.1 Možni načini uporabe letala Pilatus PC-9M 
Hudournik za potrebe SOATU 
Glede na tip in opremo letala ter potrebe, ki se pojavljajo v SOATU, v katerem sodeluje 
Slovenija, smo presodili, da bi se letala Pilatus PC-9M »Hudournik« uporabljala v okviru 
nalog neposrednega delovanja. Njihov primarni namen bi bil izvajanje neposredne zračne 




3.2.1 Splošne zahteve za SOATU 
Priročnik Bi-SC Capability Codes and Capability Statements [12] za delovanje SOATU 
predpisuje naslednje zahteve: 
1) Sposobnost infiltracije in eksfiltracije na in s sovražnega, politično občutljivega in 
potencialno visoko tveganega območja delovanja podnevi in ponoči z uporabo 
specialnih taktik, tehnik in postopkov, ki maksimirajo možnosti za uspeh misije. 
2) Sposobnost delovati podnevi in ponoči, v pogojih nizke osvetlitve, na vseh terenih in 
okoljih, v neugodnih vremenskih razmerah (ekstremno nizke in ekstremno visoke 
temperature, slaba vidljivost, nizka baza oblakov in močni vetrovi) in težkih pogojih z 
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namenom dostave, izvleke, oskrbe ali podpore namenskih skupin ali enot za specialno 
delovanje kopenskih ali pomorskih sil. 
3) Sposobnost izvajati taktične lete na nizkih višinah (500 ali manj čevljev nad terenom) v 
skladu z zahtevami misije in pričakovano stopnjo tveganja. 
4) Sposobnost delovanja pod poveljstvom SOATG, SOAC ali SOCC vključno z 
načrtovanjem integriranih misij in C2 sredstev v sestavi preko veznih členov, ki jih 
priskrbi SOATU. 
 
Za doseganje navedenih ciljev mora biti SOATU sposoben: 
1) Integracije v združene aktivnosti obveščevalne dejavnosti, nadzora in izvidovanja, da se 
omogoči učinkovito dodeljevanje nalog zbiranja podatkov, avtomatska izmenjava 
podatkov z ostalimi sredstvi za zbiranje ter sporočanje zbranih podatkov drugim 
enotam. 
2)  Line of sight in below line of sight, po NATO standardih kodirane in varne 
komunikacije med letali, višjimi štabi in silami na tleh. 
3) Uporabe specializiranih taktik, tehnik in postopkov ali opreme, da se minimalizira 
možnost zaznave s strani sovražnika, premaga grožnje, izboljša poznavanje situacije in 
izboljša vodenje misije. 
4) Delovanja z visoko stopnjo sposobnosti preživetja (uporaba pasivnih sredstev za 
zaznavanje groženj iz zraka ter s tal, zagotavljanje maksimalne uporabe sredstev za 
obrambo pred letali, opreme za zaščito letalskih posadk, tehnik, manevrov za umik, 
elektronske in komunikacijske varnosti in discipline). 
5) Delovanja v okolju s povišano verjetnostjo JRKB nevarnosti. 
6) Razmestitve na položaj z zalogami za 10 dni delovanja (ali dobiti ustrezne zaloge od 
enot na višjem nivoju). 
7) Delovanja v nočnih vizualnih vremenskih razmerah z ali brez uporabe naprav ali 
sistemov za nočno gledanje. 
8) Podnevi in ponoči (z uporabo naprav ali sistemov za nočno gledanje) leteti v taktičnih 
formacijah, ki so sestavljene iz različnih tipov letal. 
9) Delovanja podnevi in ponoči z uporabo instrumentalnih priletnih in odletnih postopkov. 
 
Dodatne zahteve za letala z nepremičnimi krili v SOATU: 
1) Sposobnost vzpostaviti prednjo točko za oskrbo s strelivom in gorivom v roku 30 minut 
od pristanka. 
2) Sposobnost natančne navigacije (+/- 1000 m od predvidene poti) in prihod na oz. nad 
ciljno točko z odstopanjem največ +/- 1 minuta od predvidenega časa prihoda ter 
odmetavanje osebja ali opreme v radiju 235 metrov od določene točke. 
3) Sposobnost pristajanja na pristajalnih površinah, označenih z infrardečo svetlobo, z 
uporabo sistemov ali naprav za nočno gledanje. 
4) Sposobnost zagotavljanja posadk in pomožnega osebja za upravljanje z 2 do 5 letali z 
nepremičnimi krili, pri čemer mora biti ves čas v pripravljenosti vsaj eno letalo. 
5) Sposobnost izvajanja taktičnih letov na nizkih višinah (ne več kot 500 čevljev nad 
terenom) srednje dolžine trajanja (več kot 2 uri). 
6) Sposobnost zaznavanja neugodnega vremena in izogibanja le-temu. 
7) Sposobnost pasivnega zaznavanja približujočih se izstrelkov zemlja-zrak, pasivnega 
zaznavanja, analiziranja in identifikacije sovražnih radarskih emisij in groženj s tal v 




8) Sposobnost navigacije na podlagi sledenja terenu za namene navigacije na nizkih 
višinah in izogibanje grožnjam, še posebej na sovražnih in občutljivih območjih 
delovanja. 
  
Joint precision strike standard v okviru Bi-SC Capability Codes and Capability Statements 
[12] zahteva sposobnost natančnih napadov na cilje na površju in pod njim z minimalno 
postransko škodo in žrtvami med civilnim prebivalstvom. 
Narekuje naslednje sposobnosti: 
1) Napad na cilj s preciznimi vodenimi orožji v vseh vremenskih pogojih, podnevi in 
ponoči. 
2) Napad na cilje na površju v vseh pogojih na kopnem in na morju. 
3) Napad na nepremične težko in lahko dostopne cilje. 
4) Napad na podzemne cilje, ki zahtevajo penetracijo 1,5 m betona in 3 m zemlje. 
5) Onesposobljenje betonske vzletno-pristajalne širine 50 m in debeline 45 cm za vsaj 24 
ur. 
6) Napad na premične cilje. 
7) Napad na mobilne cilje. 
8) Napad na oklepljene cilje, ki zahtevajo penetracijo 500 mm valjanega homogenega 
oklepa. 
9) Zagotavljati trajno prisotnost na določenem območju z namenom napada na nepomične 
in mobilne cilje, ko so ti odkriti. 
10) Nedvoumno razlikovati med lastnimi in sovražnikovimi silami pri  delovanju, ko so 
lastne sile v neposredni bližini ali v kontaktu s ciljem. 
11) Sposobnost optimiziranja učinkovitosti združenih ognjev, ki so na voljo poveljniku 
na tleh, skozi celoten čas delovanja opazovalcev združenega ognja, ki lahko posredujejo 




Standardi, ki predpisujejo potrebno opremo letal za specialno delovanje, so zaupni. 
Priročnik NATO SOF Air Operations Manual [11] navaja nekatere najpogostejše 
modifikacije, ki so bile do sedaj izvedene za uporabo letal za specialne naloge. Nadgradnje 
vključujejo notranjo in zunanjo svetlobno opremo letal, ki je primerna za uporabo očal za 
nočno gledanje, sisteme za oskrbo z gorivom v zraku, balistično zaščito, modifikacije za 
povečanje doleta, GPS navigacijske sisteme, radarje za sledenje terenu in izogibanje 
preprekam, varne sisteme (po NATO standardu) za line of sight in beyond line of sight 
komunikacijo in prenos podatkov, opremo za obveščevalno dejavnost, nadzor in 
izvidovanje, oborožitvene sisteme za napad in obrambo, obrambne sisteme (sistemi za 
zaščito pred elektronskim napadom, radarske in toplotne vabe), barvanje z barvo (običajno 
na vodni osnovi), ki jo je moč hitro odstraniti in omogoča hitro spreminjanje kamuflažnega 
vzorca glede na okolje delovanja, ter sisteme za izboljšanje pregleda nad situacijo za lažje 








3.2.3 Urjenje osebja 
Osebje specialnih letalskih enot mora biti primerno izurjeno, da na bojišču deluje 
učinkovito in zanesljivo. Sposobno mora biti izvajanja nalog, ki jih konvencionalne 
letalske enote niso zmožne. 
Urjenje poteka na nivoju posameznika, posamezne posadke ter več posadk skupaj, da se 
zagotovi glede na misijo ustrezna pripravljenost vsakega pripadnika specialnih enot, da so 
sposobni delovati v okviru posadke in da se zagotovi sposobnost sodelovanja posadk več 
plovil med seboj. Urjenje na nivoju več posadk zagotavlja, da imajo posamezne posadke 
potrebna znanja za uspešno delovanje kot enota. Urjenje na tem nivoju vključuje učenje 
bolj kompleksnih taktik in postopkov, načrtovanje podpornih logističnih funkcij, ravnanje s 
človeškimi viri in vodenje operacij. 
Urjenje z drugimi enotami (običajno v okviru SOATG) pripomore pri doseganju končne 
bojne pripravljenosti. 
Splošno gledano se načrt urjenja sestavi glede na ključne naloge, ki se jih bo izvajalo na 
misijah. Poleg tega je potrebno upoštevati še geografsko lokacijo enote, verjetne vloge pri 
delovanju, misije enot, ki jih SOATU podpira, in zahteve s preteklih misij. [9] 
 
 
3.3 Dodatni stroški 
Stroški postopka, da konvencionalna letalska enota postane SOATU, vključujejo dodatno 
strelivo za urjenje iz uporabe oborožitve tako na letalih kot za osebno oborožitev 
pripadnikov, dodatna urjenja iz naprednih tehnik preživetja, postopkov izmikanja in bega, 
odpora in izvleke ter preživetja v težavnih okoljih (džugla, puščava, polarna območja …). 
Pojavijo se lahko še stroški dodatne infrastrukture za napredno letalsko šolanje (npr. 
simulatorji, šolanje za uporabo očal za nočno gledanje) in stroški dodatne specializirane 
opreme za urjenje in vzdrževanje posebne opreme, ki jo enota uporablja. 
 
Naslednji velik sklop stroškov predstavljajo potrebne ure naleta, ki jih piloti potrebujejo, 
da pridobijo in vzdržujejo zahtevani nivo usposobljenosti in pripravljenosti. Te stroške se 
da sicer močno zmanjšati z uporabo simulatorjev letenja, ki so veliko cenejši kot letenje v 
pravem letalu. Poleg tega omogočajo vadbo zahtevnih in nevarnih postopkov, kot so 
postopki prileta v oblaku prahu, letenje z očali za nočno gledanje, nočno letenje nad vodo 
in letenje v slabih vremenskih pogojih, brez tveganja za posadke ali letala. [11] 
 
 
3.4 Prednosti uporabe turbopropelerskih letal za 
neposredno zračno podporo 
Eden najmočnejših argumentov za uporabo turbopropelerskih letal so nizki stroški. Cena 
ure letenja sodobnega reaktivnega bojnega letala presega 10 000 €, medtem ko cena  ure 
letenja letala Pilatus PC-9M ocenjena na približno 1500 €. [21] 
Turbopropelerska letala so tudi enostavnejša od reaktivnih, kar pomeni nižje vzdrževalne 




Turbopropelerska letala lahko delujejo tudi kot zelo učinkovita platforma za izvajanje 
nalog obveščevalne dejavnosti, nadzora in izvidovanja. Nanje je mogoče namestiti 
opazovalno opremo in lahko poleg nalog zračne podpore usmerjevalce ognja na tleh 
oskrbujejo s pomembnimi informacijami o stanju na bojišču. [22] 
 
Še ena od velikih prednosti turbopropelerskih letal pred reaktivnimi letali je čas ostajanja v 
zraku. Reaktivna letala imajo veliko porabo goriva, kar močno omejuje njihov čas letenja. 
Zahtevajo pogostejše pristanke za dotakanje goriva ali pa oskrbo z gorivom v zraku. 
Turbopropelerska letala imajo manjšo porabo goriva, kar jim omogoča daljši čas letenja. 
Daljše ostajanje v zraku pri neposredni zračni podpori je lahko ključnega pomena za enote 
na tleh, saj je letalo na razpolago dalj časa in nudi boljšo zaščito. Pilatus PC-9M lahko med 
izvajanjem nalog neposredne zračne podpore v zraku ostane do 2 uri in 45 minut. [21] 
 
Nižja hitrost letenja turbopropelerskih letal je naslednja prednost, ki pride do izraza pri 
neposredni zračni podpori. Nižja hitrost letenja pomeni manjši obračalni krog, kar pomeni 
hitrejše vračanje po napadu na cilj, torej lahko turbopropelersko letalo v istem časovnem 
razponu opravi več napadov na cilj in vojakom  na tleh nudi boljšo zaščito. Manjša hitrost 
letenja se izkaže za pozitivno tudi z vidika oborožitve, saj let pri nizki hitrosti dopušča več 
časa za namerjanje, večjo natančnost pri proženju ter večjo točnost zadetkov, še posebej pri 
uporabi nevodenih orožij. 
Obenem so turbopropelerska letala hitrejša od helikopterjev, zaradi česar so sposobna 
hitrega prihoda na območje delovanja (iz baze ali z območja čakanja). [22] 
 
 
3.5 Slabosti uporabe turbopropelerskih letal za 
neposredno zračno podporo 
Nizka hitrost letenja, ki je velika prednost uporabe turbopropelerskih letal za neposredno 
zračno podporo, se hkrati izkaže tudi za veliko pomanjkljivost, saj je zaradi nizke hitrosti 
letalo veliko bolj ranljivo za zadetke s tal, zato je uporaba turbopropelerskih letal primerna 
le v spopadih, v katerih sovražne sile na tleh nimajo močne protiletalske obrambe. [22] 
 
Turbopropelerska letala imajo v primerjavi z reaktivnimi tudi manj močne motorje, kar 
pomeni manjšo nosilnost in posledično manjši bojni tovor, ki ga letalo lahko letalo ponese. 
A-10 Thunderbolt lahko ponese skupno 7258 kg bojnega tovora, kar je skoraj sedemkrat 










3.6 Uporaba lahkega bojnega letalstva v preteklih 
misijah 
V kategorijo lahkega bojnega letalstva se uvrščajo letala z nizko hitrostjo letenja (pod 1000 
km/h) in z majhno nosilnostjo (do 2,5 tone) ter potrebujejo relativno kratko vzletno-
pristajalno stezo, ki je lahko načeloma tudi travnata. Vanjo spadajo tudi letala Pilatus PC-
9M. 
Od 2. svetovne vojne naprej se je lahko bojno letalstvo uporabljalo v mnogih spopadih, 
najpogosteje pri proti uporniškem delovanju. [24] 
 
 
3.6.1 2. svetovna vojna 
Nemška vojska je med 2. svetovno vojno uporabljala lahko bojno letalstvo v Jugoslaviji in 
Sovjetski zvezi za boj proti partizanom. Glavni nalogi sta bili odkrivanje in napad na 




3.6.2 Vietnamska vojna 
Američani so med vietnamsko vojno za neposredno zračno podporo uporabljali 
propelersko letalo Thunderbolt A-1 »Skyraider«. Nad severnim Vietnamom, ki je bil pod 
sovražnikovo oblastjo, so izgube »skyraiderjev« v letih 1962 do 1976 znašale 54 letal. V 
istem obdobju je bilo nad južnim Vietnamom, kjer je bila nevarnost manjša, izgubljenih 49 
letal, s tem da so v istem obdobju opravila 12 000 bojnih poletov več kot letala v severnem 
Vietnamu. Nad severnim Vietnamom so izgube tako znašale 2,5 letal na 1000 bojnih 
poletov, medtem ko je to razmerje nad južnim Vietnamom znašalo 1,1. Hkrati s 
»skyraiderji« so Američani uporabljali tudi reaktivna letala, ki so utrpela dosti manjše 
izgube. Izkazalo se je, da je počasno, okretno propelersko letalo primerno za neposredno 









Med leti 1965 in 1980 je rodezijsko vojno letalstvo v vojni proti upornikom uporabljalo 
predelana civilna letala. Zaradi enostranske odločitve o odcepitvi in rasne segregacije v 
državi so Velika Britanija in Združeni narodi za Rodezijo uvedli sankcije, ki so vključevale 
tudi prepoved prodaje vojaške opreme državi. Posledično so za vojaške namene uporabljali 
tudi predelana civilna letala. Primer  prilagojenega letala, ki so ga uporabljali, je bila 
Cessna 337 Super Skymaster, ki so ga poimenovali »Ris« (ang. »Lynx«). Oboroženo je 
bilo z dvema mitraljezoma Browning 303, nevodenimi raketami in bombami.  Uporabljali 
so ga za iskanje upornikov, odmetavanje padalcev, evakuacijo ranjencev in neposredno 




Slika 3.2: Za vojaške namene prilagojena Cessna 337 Super Skymaster [26]
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4 Rezultati in diskusija 
Študija dokumentov zveze NATO in trenutnih zmogljivosti slovenske vojske je pokazala 
sledeče. 
 
4.1 Uporaba za neposredno zračno podporo 
Pilatus PC-9M »Hudournik« bi v okviru SOATU deloval pri nalogah, ki zahtevajo 
izvajanje neposredne zračne podpore ali onemogočanja iz zraka. Le-te opravlja že okviru 
rednega delovanja v slovenski vojski.  
Relativno nizka hitrost letenja in velika okretnost pilotom omogočata, da enotam na tleh 
nudijo boljšo podporo. Zaradi nizke hitrosti je obračalni krog letala manjši, kar pomeni 
hitrejše vračanje nad cilj za nov napad, zadetki pa so natančnejši, saj ima pilot za merjenje 
na razpolago več časa. V zraku lahko zaradi manjše porabe goriva v primerjavi z 
reaktivnimi letali ostanejo dalj časa, kar predstavlja veliko prednost še posebej v primeru, 
ko letala na zahtevo za delovanje čakajo v zraku. Največja prednost, ki jo v primeru 
slovenske vojske predstavlja uporaba pilatusov PC-9M »Hudournik«, pa je cena 
upravljanja. Kot majhna država z omejenim proračunom za vojsko si Slovenija ne more 
privoščiti nakupa in vzdrževanja flote reaktivnih letal. Cena za uro letenja s pilatusom 
stane približno 1500 €, kar je zelo sprejemljiva cena v primerjavi s cenami za uro letenja z 
reaktivnimi bojnimi letali, ki se začnejo pri 10 000 € in se lahko povzpnejo preko 25 000 €.  
Slabosti so večja ranljivost letala zaradi nižje hitrosti letenja in pomanjkanja zaščite v 
obliki oklepa in podvojenosti sistemov, kar omeji delovanje pilatusov PC-9M le na naloge, 
kjer sovražnik na tleh nima protiletalske obrambe oz. je le-ta šibka. Dodatni faktor, ki 
omejuje uporabnost pilatusov, je maksimalna teža bojnega tovora, ki ga letalo lahko 
naenkrat ponese. Znaša le 1050 kg, medtem ko pri reaktivnih letalih znaša približno 
sedemkrat več. 
Gledano celovito je letalo Pilatus PC-9M »Hudournik« zelo učinkovito in cenovno 
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4.2 Izpolnjevanje zahtev za delovanje v SOATU 
Letala Pilatus PC-9M »Hudournik«, ki so trenutno v sestavi slovenske vojske, izpolnjujejo 
večino zahtev, ki jih za delovanje v SOATU predpisujejo standardi  NATO SOF Air 
Operations Manual (September 2016), Guidelines for NATO SOF Fixed-wing Operations 
(September 2016) in Bi-SC Capability Codes and Capability Statements. 
 
Od devetih splošnih zahtev za delovanje v SOATU letala in posadke slovenske vojske 
trenutno zadoščajo sedmim. Sposobni so integracije v združene aktivnosti obveščevalne 
dejavnosti, nadzora in izvidovanja, varne  line of sight in below line of sight komunikacije 
po NATO standardih, uporabe specializiranih taktik, tehnik in postopkov  ali opreme, 
razmestitve na položaj z zalogami za 10 dni delovanja, delovanja v nočnih vizualnih 
razmerah, dnevnega in nočnega letenja v taktičnih formacijah  ter delovanja podnevi in 
ponoči z uporabo instrumentalnih priletnih in odletnih postopkov.  
Ne morejo delovati z visoko stopnjo sposobnosti preživetja ter v okolju s povišano 
verjetnostjo JRKB nevarnosti. Da bi izpolnili ti  zahtevi, bi bilo potrebno letalo opremiti z 
dodatno zaščitno opremo, kot so samozatesnitveni rezervoarji za gorivo in oklep okoli 
kabine  ter neprebojen pokrov kabine za zaščito pilotov pred ognjem s tal. Za delovanje v 
okoljih s prisotno JRKB nevarnostjo bi bili potrebni nakup, namestitev in usposabljanje za 
uporabo zaščitne opreme (posebne dihalne maske in filtri za uporabo v kombinaciji z 
ostalo pilotsko opremo) ter zagotavljanje podpore 18. bataljona za radiološko, kemično in 
biološko obrambo, ki bi izvajal dekontaminacijo letal in pilotov po pristanku.  
 
Izmed osmih dodatnih zahtev, ki zadevajo delovanje letal z nepremičnimi krili  v SOATU, 
slovenski pilatusi in posadke trenutno zadostijo petim.  Sposobni so vzpostavitve prednje 
točke za oskrbo s strelivom in gorivom v roku 30 minut od pristanka, natančne navigacije 
in predvidenega prihoda na cilj,  pristajanja z opremo za nočno gledanje na  z infrardečo 
svetlobo osvetljenih površinah, zagotavljanja razpoložljivosti od dveh do pet letal, pri 
čemer je vsaj eno letalo v stalni pripravljenosti, ter izvajanja taktičnih letov srednje dolžine 
trajanja na nizkih višinah. 
Niso zmožni zaznavanja in izogibanja neugodnemu vremenu, pasivnega zaznavanja 
približujočih se izstrelkov zemlja-zrak ter pasivnega zaznavanja, analize in identifikacije 
sovražnih radarskih emisij in groženj s tal v močno elektromagnetnih obremenjenih okoljih 
ter navigacije na podlagi sledenja terenu za navigacijo na nizkih višinah in izogibanje 
grožnjam. Za izpolnitev teh zahtev bi bilo potrebno letalo opremiti z vremenskim radarjem, 
radarjem za sledenje terenu ter sistemom za zaznavanje  izstrelkov in radarskim 
opozorilnim sistemom.  
 
V zadnjem sklopu zahtev, ki se nanašajo na izvajanje združenih preciznih napadov, 
slovenki pilatusi in posadke izpolnjujejo devet od enajstih zahtev. Sposobni so napadov na 
površinske cilje na morju in kopnem, lahko in težko dostopne nepremične cilje, premične 
in mobilne cilje, onesposobljenja betonske vzletno-pristajalne steze  širine 50 m in 
debeline 25 cm za vsaj 24 ur, zagotavljati prisotnost na določenem območju z namenom 
napada na cilje, razlikovanja med lastnimi in sovražnimi silami v neposredni bližini ter 
optimiziranja učinkovitosti združenih ognjev.  
Ne zmorejo preciznih napadov na cilje z vodenimi orožji, napadov na cilje, ki zahtevajo 
penetracijo 1,5 m betona in 3 m zemlje, ter napadov na oklepljene cilje, ki zahtevajo 
penetracijo 500 mm homogenega valjanega oklepa. Da bi dosegli izpolnitev teh zahtev,  bi 
bilo potrebno narediti prilagoditve oborožitvenih sistemov na letalu.  Namestiti bi bilo 
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treba vodene izstrelke, kot sta na primer raketa zrak-zemlja AGM-65 Maverick ali  
lasersko vodena bomba GBU-28, potrebno pa bi bilo namestiti tudi pripadajoče sisteme za 
označevanje ciljev.   Nadalje bi bilo potrebno zagotoviti še možnost nošenja bomb, ki bi 
omogočale penetracijo 1,5 m betona in 3 m zemlje ter 500 mm oklepa. Smiselno bi bilo 
najti bombe, ki se jih lahko pritrdi na že obstoječe nosilce na letalu. 
 
Posadke bi se morale udeležiti urjenja za pripadnike specialnih sil, ki bi zajemalo napredne 
tehnike preživetja, postopke izmikanja in bega, odpora in izvleke ter preživetja v težavnih 
okoljih. Prav tako bi bilo potrebno dodatno urjenje specialnih letalskih taktik in postopkov, 




V okviru zaključnega dela smo pregledali NATO standarde za specialne letalske enote, 
zmogljivosti letal Pilatus PC-9M »Hudournik« slovenske vojske, prednosti in slabosti 
uporabe turbopropelerskih letal za naloge neposredne zračne podpore ter nekatere 
zgodovinske primere uporabe propelerskih letal za neposredno zračno podporo. 
1) Ocenili smo, da je letalo Pilatus PC-9M »Hudournik« slovenske vojske primerno za 
izvajanje nalog neposredne zračne podpore. 
2) Ugotovili smo, da izpolnjujejo večino zahtev, ki jih za delovanje v SOATU 
predpisujejo NATO standardi. 
3) Predvideli smo, da so za zadostitev vsem zahtevam potrebne predelave letal, ki 
vključujejo namestitev oklepa, samozatesnitvenih rezervoarjev za gorivo, radarja, 
sistema za zaznavanje izstrelkov ter nadgradnjo oborožitvenih sistemov z vodenimi 
raketami in bombami večje moči. 
4) Predvideli smo, da se bodo v primeru uporabe letal Pilatus PC-9M »Hudournik« za 
potrebe SOATU pojavili stroški predelave letal, urjenja posadk in nabave dodatnega 
streliva in opreme, potrebne za urjenje. 
 
Na podlagi ugotovljenih dejstev smo ocenili, da je uporaba letal Pilatus PC-9M 
»Hudournik« slovenske vojske za potrebe SOATU smiselna. Letala bi se uporabljala 
predvsem za izvajanje neposredne zračne podpore. Trenutno delovanje v SOATU še ni 
mogoče, saj letala in posadke še ne zadoščajo vsem standardom za delovanje v SOATU. 
Pred vključitvijo v SOATU je potrebno izvesti predelave letal in zagotoviti urjenje posadk. 
 
 
Predlogi za nadaljnje delo 
 
V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno preučiti, kakšne so potrebe in možnosti za 
uporabo ostalih tipov letal, ki jih ima slovenska vojska, za potrebe SOATU. Trenutno so to 
turbopropelerska transportna letala Pilatus PC-6 in Turbolet L-410. V okviru specialnih sil 
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